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① 如较早的英译版阿尔托选集就把桑塔格的文章选为序言。见:Antonin Artaud，ed． ＆trans by Weaver，Hel-
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摘 要:安托南·阿尔托的残酷戏剧贯穿于 20 世纪的戏剧实践和后现代主义哲学。苏珊·
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安托南·阿尔托(Antonin Artaud，1896—1948)的残酷戏剧(Theatre of Cruelty)理论及其实践，
是 20 世纪西方戏剧史和哲学史上的重要事件。在当代哲学史上，阿尔托及其残酷戏剧通过“红色
60 年代”(the Ｒed 1960s)以来的法国哲学，直接形塑和间接影响了后现代主义哲学，是理解后现代
主义哲学的关键之一。在 20 世纪西方戏剧史上，阿尔托的影响则贯穿随后的荒诞戏剧(Theatre of
the Absurd)、格洛托夫斯基(Jerzy Grotowski，1933—1999)的“质朴戏剧”(Poor Theatre)、彼得·布














































见柯英:《走近阿尔托:苏珊·桑塔格论“残酷戏剧”》，《四川戏剧》2015 年第 1 期。这篇文章对桑塔格谈
及阿尔托的评论进行了详实而清晰的梳理，并对与残酷戏剧相关的“事件剧”进行了较为深入的解释。但是作者并
没有在梳理之后，明确阐述自己的观点，使得该文的意义限于文献。另见周思源:《苏珊·桑塔格与“残酷”戏剧》，
《读书》2013 年第 7 期。这篇评论敏锐地捕捉到了残酷戏剧和海德格尔存在论、尼采哲学及桑塔格自己的戏剧创作
之间的关系，但限于篇幅和体裁，许多较有启发性的观点并没有充分展开。
这方面文章可以参见:Antonin Artaud，Ｒoger Blin，Victoria Nes Kirby，Aileen Ｒobins，“Antonin Artaud in
‘Les Cenci，’”The Drama Ｒeview，Vol． 16，No． 2，Directing Issue (June，1972) ，p． 103;Jacques Derrida，Writing and











































的“新感性”(new sensibility)。在《事件剧:一种激进的并置艺术》(Happenings:An Art of Ｒadical
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Juxtaposition，1962)中，桑塔格指出，虽然事件剧的作者主要是画家，但绘画和事件剧间的关系并不





































文化疾病的医生。［26］也就是说，阿尔托认为，艺术 /审美不仅与道德 /文化直接相关，还是治疗道德 /
·321·
① 一位国内研究者也认为，詹姆逊和桑塔格在形式 /内容问题上的主张是相似的，见孙燕:《苏珊·桑塔格:






the Sign of Saturn，1980) ，再到《艾滋及其隐喻》，桑塔格的注意力从审美转移到道德，她对里芬施
塔尔(Leni Ｒiefenstahl)态度的显著变化就是明证。许多研究者也意识到了这种变化，承认“桑塔格
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“The Plague”，Curation and Alternative Aestheticism:
Sontag’s Insight and Misreading on Artaud’s Theatre of Cruelty
YANG Chun-shi1，2，LI Ting-wen2
(1． Department of Chinese Literature，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian;
2． Sichuan Fine Arts Institute，Chongqing 401331，China)
Abstract:Antonin Artaud’s“Theatre of Cruelty”was a prophetic event in the 20th-century theatrical practice and
post-modern philosophy，and Susan Sontag was among the earliest and most influential critics that contributed significantly
to the thriving of Theatre of Cruelty since the 1960s． This means that Sontag’s views of Artaud inevitably had an impact on
the related art experiments and studies thereafter． However，there seems to be an inconsistence between Sontag’s early and
late readings on Artaud in the case of the relationship between the aesthetic and the moral，and one factor of this is
Sontag’s changing attitude towards this issue． To shed light on this inconsistence and change，we explore Sontag’s read-
ings on Artaud through a close-reading on Artaud’s original texts and an analysis of his arguments about the aesthetic and
the moral． Moreover，we examine the alternative aestheticism and the radical artistic potential of Theatre of Cruelty in
Artaud’s revelation of“the Plague”．
Keywords:Antonin Artaud，Theatre of Cruelty，the Plague，Susan Sontag，aestheticism
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